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1 Ce volume fait partie du projet de l’histoire orale de l’Iran conduit par l’Université de
Harvard et dirigé par Ḥabīb Lājevardī. Il est issu des entretiens que ce dernier a menés en
1982 en Floride avec Maḥmūd Forūġī, ancien diplomate et fils de Moḥammad-⁽Alī Forūġī,
Premier  Ministre  de  Reḍā  Šāh.  La  longue  carrière  diplomatique  de  Maḥmūd  Forūġī,
décédé en 1992, a commencé au lendemain de l’abdication de Reḍā Šāh en 1941 et a pris
fin  avec  la  révolution  de  1979.  Il  était  vice-ministre  des  affaires  étrangères,  et
ambassadeur de l’Iran au Brésil, en Suisse, aux États-Unis et en Afghanistan. En dépit des
services rendus au régime impérial, Forūġī critique la politique dictatoriale menée par
des Pahlavī et leur refus de créer une société démocratique. Il critique l’emploi de moyens
coercitifs pour mener les politiques de modernisation et d’occidentalisation forcée de la
société  iranienne,  au  lieu  d’une  introduction  graduelle  du  changement  socioculturel
accompagné  de  mesures  éducatives.  Pour  Forūġī,  le  chah  a  définitivement  pris  ses
distances avec le peuple à la suite du coup d’Etat d’août 1953. En observateur averti, cet
ancien diplomate cite de multiples exemples pour démontrer que Moḥammad-Reḍā Šāh
décidait de tout, tant au niveau de la politique interne qu’extérieur ; il regrette aussi la
disparition des politiciens, du fait de l’absence d’éducation civique et politique, au profit
des  technocrates  sans  scrupules, étrangers  à  la  population,  n’osant  pas  désobéir  aux
ordres  du  souverain  et  qui  constituaient  l’élite  politique  sous  le  chah.  Il  déplore  la
pauvreté, l’écart entre les riches et les pauvres, le mépris pour la religion et les traditions
et l’imitation aveugle de la culture occidentale : à ses yeux, ce sont les facteurs principaux
ayant  conduit  à  l’animosité du  clergé  et  à  la  délégitimation  du  régime  du  chah.
Contrairement à la majorité de l’élite de l’ancien régime pour laquelle la démocratie
serait  étrangère  et  sans  rapport  avec  la  société  iranienne,  Forūġī  plaide  pour  la
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démocratie  et  à  travers  l’exemple  de  plusieurs  mouvements  sociaux  de  l’Iran
contemporain,  notamment  la  révolution  constitutionnelle  et  le  Mouvement  pour  la
nationalisation du pétrole, démontre la volonté et la capacité des Iraniens pour instaurer
un régime démocratique.
2 Les mémoires de Maḥmūd Forūġī, riches en informations sur un demi-siècle d’histoire de
l’Iran et de ses rapports avec le monde extérieur, constituent un ouvrage important tant
pour les spécialistes que pour les profanes.
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